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ПРЕДГОВОР  
 
Практикумот е наменет за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика за подготвување на испитот по предметот Казино туризам. Содржината на 
практикумот ја опфаќа потребната материја за вежбите по предметот Казино туризам, 
според Наставната програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Овој 
изборен предмет, се изучува во шестиот семестар на трета година, како изборен 
предмет на насоката Туризам кој носи четири кредити и има фонд на часови 2+1+1.  
 
Практикумот можат да го користат сите студенти на останатите факултети каде што се 
изучува предметот Казино туризам, но и останатите стручни кадри кои ја проучуваат 
оваа проблематика. Практикумот е изготвен со цел да се унапреди наставата по 
предметот Казино туризам и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. 
Практикумот се состои од 12 вежби. 
 
Авторите на практикумот планираат континуирано усовршување и дополнување како и 
измени. Добредојдени се натамошни сугестии и препораки за оние кои сакаат да укажат 
на недостатоците на материјалот.  
 
Воедно, искажуваме јавна благодарност до рецензентите вон. проф. д-р Дејан 
Методијески и доц. д-р Оливер Филипоски за корисните сугестии при изработка на овој 
практикум.  
 
Со оглед на неодамнешниот раст на казино-индустријата и казино-туризмот на светско 
ниво, авторите на овој практикум ја разбираат сериозноста и алармантноста на 
проблемите кои се појавуваат како последица од развојот на казината. Оттука авторите 
преку вежбите во практикумот единствено ги насочуваат студентите кон анализирање 
на веќе познатите информации и податоци кои се јавно достапни, без притоа да се 
промовира каква било форма на игри на среќа. 
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